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Lending Libraries
Bryant Butler CCRI JWU Kent
Newport 
Hosp
PC RIC
RI 
Hosp.
RI 
Law
RWU Salve
St. 
Joseph
URI Wheaton
Total
Brown 14 0 26 5 0 0 23 26 3 0 44 36 0 92 40 309
Bryant 2137 0 32 11 0 0 18 22 0 0 22 25 0 29 20 2316
Butler Hosp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CCRI 27 0 2703 20 2 1 43 70 4 0 45 44 0 97 19 3075
JWU 12 0 58 1241 0 0 13 23 1 0 21 21 0 36 21 1447
Memorial Hosp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Newport Hosp. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PC 53 1 56 38 0 0 2726 120 1 0 87 88 0 184 73 3427
RI Hospital 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4
RI Law Library 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
RIC 38 2 128 34 0 0 148 3444 6 1 120 96 2 258 106 4383
RWU 23 1 34 16 1 0 37 40 0 0 2463 77 0 80 31 2803
Salve 31 1 44 17 0 0 53 44 3 1 62 2267 0 109 21 2653
St. Joseph Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
URI 64 2 107 28 2 0 109 100 3 0 95 101 0 5566 88 6265
VA Hosp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wheaton 21 1 34 8 0 0 35 17 1 0 54 36 0 87 2528 2822
Total 2423 10 3223 1418 5 1 3206 3908 22 2 3013 2792 2 6543 2947 29515
Lending Institutions
Borrowing by Institution
October 2012
